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Teksto turinio analize 
Trys Lietuvos dienragtiai ("Lietuvos rytas", "Respublika", 
"Lietuvos aidas") apie tautines maiun~as Lietuvoje 
Santrauka 
Siame straipsnyje nagrinejami problemiSki tautiniy maiumy klausimai, kurie atsispindi Lietuvos 
spaudoje '. Tyrimas, kuriuo remiasi Sis straipsnis, neapima visos Lietuvos spaudos ir apsiriboja trimis 
dienraSCiais, todel bus kalbama tik apie tai, kq apie tautines grupes raSo "Lietuvos aidas", "Lietuvos 
rytas", "Respublika". Tyrimo rezultatai pateikia plaCiq sociologinq analizq. ISrySkejusios tendencijos 
bei aspektai gali biiti aptariami etniniy problemy, stereotipy kilmes ir aiSkinimo, kasdienes sqmones 
formavimosi ir socialines tikroves santykio teoriniuose kontekstuose. Siame straipsnyje trumpai 
aptarsime atliktq tyrimq ir pateiksime duomeny analizq. Pakartotinai atlikti empiriniai tyrimai, 
teorines studijos ir atitinkamy problemy nagrinejimas gali nurodyti jvairias aptariamojo klausimo 
analizes kryptis. 
RaSytiniai tekstai, t.y. IaikraSCiy straipsniai, suponuoja tam tikrq simbolinq galiq. Viena vertus, 
Cia galime ieSkoti socialines tikroves konstrukty, jy savybiy atspindiio, kita vertus, galime 
kvestionuoti teksto reprezentatyvumq - t.y. klausti, kiek jis atitinka apraSomq tikrovq, nes kiekvienas 
tekstas gali iSkreipti tikroves vaizdq. TaCiau tuo paCiu raSytinis tekstas turi galimybq periengti patiq 
tikrovq - t.y. sukurti objektinj, sudaiktintq vaizdinj, kuris igyja naujus ir savitus poZymius ir formuoja 
grjitamqjj rySj su auditorija. 
Siuos svarstymus derinant su empiriniais duomenimis apie Lietuvos iiniasklaidq, galima daryti 
tam tikras iSvadas. Lietuvoje iiniasklaida ilgq laikq turejo aukSCiausiq gyventojy pasitikejimo 
reitingq. Taigi Lietuvos gyventojai yra link9 pasitiketi ne realiq sprendimo galiq turintiomis 
institucijomis bei asmenimis, o simbolines galios atstovais. Tokia iiniasklaidos padetis suteikia jai 
galimybq jtakoti ir net formuoti vieSqjq nuomonq bei nuostatas. Ji gali atsirinkdama delioti jvykiy, 
fakty, aktualijy ir nuomoniy mozaikq. Vadinasi, svarbu aptarti tam tikry stereotipy perdavimo 
klausimq. ~iniasklaida, kaip viena iS bendravimo priemoniy, gali sekmingai skleisti, palaikyti ir 
jtvirtinti nugludintus ir kasdienes sqmones sukonstruotus stereotipus bei nuomones. 
Kita vertus, reikia paiymeti, kad be vienokiy ar kitokiy stereotipiniq nuostaty, vaizdiniy arba 
tiesiog stereotipy yra nejsivaizduojamas kasdienis visuomenes gyvenimas, jskaitant ir aptariamq 
spaudq. Dauguma teoretiky teigia, kad stereotipai pateikia supaprastinus, apibendrintus bei SaliSkus 
socialines tikroves vaizdinius ir sampratas, be kuriy biity sunku orientuotis socialineje tikroveje. 
Tautiniai stereotipai susiformuoja tada, kai jvairios tautines grupes gyvena greta ir sqveikauja 
tarpusavyje. Tautines maiumos ir gyventojy daugumos tarpusavio santykiai remiasi stereotipais, 
jvaizdiiais bei nuostatomis. Subjektyvi atskiry individy patirtis, vertinant "kity" elgsenq, charakterio 
bruoius, gyvenimo biidq ir pan., dainiausiai yra apibendrinama atsiivelgiant i visq grupq. Pavienes 
nuomones, vaizdiniai apie tam tikrq vienos ar kitos etnines grupes atstovq perkeliami visai tautai 
(V.N. Parrillo, J.R.Feagin). Kita vertus, kad atsirasty ir gyvuoty tam tikri stereotipai, visai nebfitina, 
kad egzistuoty juos pagrindiiantys realiis socialines tikroves konstruktai. Kaip pavyzdi galima 
' Straipsnis parasytas, remiantis sociologinio tyrimo duomenimis, kuri atliko Pilietiniq iniciatyvq centro tyrimq grupe 
(V.BeresneviEitit6, G.Kiaulakis, G.MilaSius, I.NausedienC, D.Stakknait6). Tyrimas buvo atliktas LZTC uisakymu tarptautinei 
konferencijai "Tautiniq maiumq stereotipai iiniasklaidoje",kuri vyko 1998m.lapkriEio 12-14 d. Drukininkuose. 
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pateikti jau minetq pabegeliq ar imigrantq problemq. Didiioji Lietuvos gyventojq dauguma su 
migrantq problema tiesiogiai nesusiduria, o pagrindinis informacijos ir iinojimo Saltinis yra 
iiniasklaida. Todel biitent ji, pasitelkdama kasdienes sqmones ypatybes, gali tapti naujq socialines 
sqmones elementq, susijusiq su skirtybes (Siuo atveju etnines) nuostatomis, konstravimo veiksniu. 
Dar vienas svarbus klausimas - apie stereotipq tautiniu pagrindu formavimo procesus bei jq 
intensyvumq Lietuvoje. Remiantis atlikto tyrimo mediiaga galima apibendrintai teigti, kad 1aikraSCiq 
tekstuose atsiskleide retorikos apie etnines grupes aspektai leidiia kalbeti apie tam tikras 
tendencijas. 
Qrimo tikslai ir metodika 
Miisq grupe atliko sociologini tyrimq, kurio 
tikslas - iSsiaiSkinti kaip skirtingi Lietuvos 
dienraSCiai raSo apie tautines maiumas (etnines 
grupes) Lietuvoje, kokia yra vartojama retorika. 
Tyrimui pasirinkti trys didieji labiausiai skaitomi 
Lietuvos dienraSCiai - "Lietuvos aidas", "Lietu- 
vos rytas" ir "Respublika". 
Viena vertus, rememes prielaida, kad labiau- 
siai skaitomi dienraSCiai gali geriausiai atspin- 
deti vyraujanCios kasdienes sqmones apraiSkas. 
Kita vertus, biitent didieji Salies dienraSCiai, 
nugludina ir jteisina vyraujaniias kasdienes 
sqmones apraiikas, kurias vienu ir tuo paCiu 
metu perduoda platesniems visuomenes sluoks- 
niams. 
Cia vartojame tautines maiumos sampratq, 
kuri pabreiia ne kiekybini tam tikros popu- 
liacijos dydi, o politinio, socialinio ir kultiirinio 
poveikio bei raiSkos galiq. Si aspektq sqlyginai 
galima jvardinti kaip kokybini poveikj ar raiikq 
(M.J.Yinger). 
Mediiagos atranka buvo atliekama keliais 
etapais. Pirmiausia buvo periiiireti 1990 - 1998 
m. pradiios (01-03 men.) minetq dienraSCiq 
numeriai (iS viso periiiireta apie 6500 numeriq). 
Periiiirint 1aikraSCius buvo atrenkami straips- 
niai apie tautines maiumas ir visus su jomis 
susijusius klausimus. Sis pagrindinis kamienas 
buvo naudojamas kokybinei ir kiekybinei 
duomenq analizei atlikti. Kadangi demesi sutel- 
keme i skirtinguose IaikraSCiuose spausdinamq 
tekstq turinio analizq, tai derinome kiekybini ir 
kokybini tyrimo metodus. 
Kiekybinei analizei atlikti naudojome 
korztent analizes metodq, kurio paskirtis - 
tyrineti komunikacijos turini. Sis metodas 
leidiia atskleisti pagrindine uiraiytos informa- 
cijos turinio struktiirq ir vartojamos retorikos 
principus. UiraSytos informacijos turinys yra 
klasifikuojamas pagal iS anksto apibreitas 
kategorijas - analizes vienetus. Tokiu vienetu 
gali biiti simboliai, iodi ia i ,  iod i iq  grupes, 
sakiniai ir atskiri straipsniai (tekstai). Taikant 
konterzt analizes metodq, komunikacija tiriama 
ir analizuojama sistemiSkai (atrenkama pagal 
tam tikrus principus ir taisykles; visi duomenys 
yra nagrinejami pagal tuos patius principus), 
objektyviai (subjektyvios tyrejq nuostatos 
neturetq daryti jtakos rezultatams; vis delto 
retai pasiekiamas absoliutus objektyvumas, nes 
vienetq iSskyrimas nevienodas) ir kiekybiSkai 
(tikslas - tikslios "uiraSytos informacijos" 
struktiiros perteikimas). 
Kiekybines laikraSCiuose spausdinamq 
tekstq turinio atrankos vienetu iS turimos 
mediiagos visumos (visi straipsniai apie tautines 
maiumas) pasirinkome tekstus, atspindiniius 
tam tikrq nuomone, t.y. redaktoriaus skiltis, 
perteikiantias IaikraSCio pozicijq, skaitytojq 
laiSkus, nuomones, kuriq atrankos principai taip 
pat atspindi tam tikrq 1aikraSCio pozicijq ir 
bendraq politikq. 
Kokybine 1aikraSCiuose spausdinamq tekstq 
analize buvo atliekama nagrinejant visq mediia- 
gos kamienq, analizuojant platesnj kontekstq, 
lyginant skirtingus IaikraSCius. Taip pat buvo 
atlikti interviu su IaikraSCiq redaktoriais ir 
hrnalistais. 
Pastebeta, kad didiiausiuose Lietuvos 
dienraSCiuose dainiausiai minimos Sios tautines 
grupes: lenkai, iydai, rusai, Cigonai. Taip pat 
minimi: totoriai, gudai, ukrainietiai, karaimai, 
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armenai, vokieEiai. Kadangi iSsiskyre keturios 
rySkiausios tautines grupes, iodiius "Cigonai", 
"lenkai", "rusai", "iydai" laikeme pagrindi- 
nemis analizes kategorijomis. 
TaCiau reikia paiymeti, kad teksty, atspin- 
dinEiy tam tikrq 1aikraSEio ar skaitytojy nuomo- 
nq apie rusy ir Eigony tautines grupes nepakako 
kompiuterinei analizei atlikti. Todel, atlikdami 
kiekybinq analizq, ememe visus tekstus apie Sias 
tautines grupes. 
~ i a m e  tyrime kontent analitis metodq taike- 
me didiiqjy dienraSEiy tekstams apie tautines 
maiumas apraSyti, nustatyti pagrindinius reto- 
rikos aspektus ir tendencijas. Buvo skaiEiuojami 
ir lyginami tekstuose vartojami iodiiai, iodiiy 
deriniai, jy pasikartojimo dainumai ir grupavi- 
mosi pavyzdiiai. 
Kompiuterinei analizei atlikti buvo naudo- 
jama programa HAMLET (Beta versija) 2. 
SkaiEiuojant pagrindiniu vienetu buvo laikomas 
1. Politinis aspektas 
iodiiai: politika (polit*", prezidentas (prezident*), rinkirnai (rinkirn*), 
akcija (akcij*), Seirnas (seirn*), valdiia (valdz*), valstybe (valstyb*), 
uisienio (uzsien*), pasaulio (pasaul*), autonornija (autonorn*). 
2. Svietimo aspektas 
iodiiai: Svietimas (sviet*), mokykla (moky*), rnokslas (rnoks*), 
rnokiniai (rnoki *). 
3. Kalbinis aspektas4 
iodiiai: kalba (kalb*). 
4. Kultiirinis aspektas 
iodiiai: kultiira (kultiir*), teatras (teatr*), literatiira (liter*), paroda 
(parod*), pieSiniai (piesin*), khryba (kuryb*), kurti. 
5. Istorinis aspektas 
iodiiai: istorija (istor*), Armija Krajova (arrnkrajov*), okupacija 
(okupac*), Laikinoji vyriausybe (laikvyriausyb*), karo, naciai (naci*). 
6. Kriminalinis aspektas 
iodiiai: krirninalinis (krirnin*), vagyste (vag*), narkotikai (narkot*), 
teisrnas (teisrn*), policija (polic*), nusikaltirnas (nusikalt*), biirirnas 
(burirn*), pinigai (pinig*). 
7. Socialinis aspektas 
zodiiai: socialinis (social*), darbas (darb*), narnai (narn*), Seirna 
(seirn*), dirbti (dirb*), skurdas (skurd*). 
Straipsnio autori=kingi Hamlet programos kiirkjui dr. Alanui Brierui (Department of Politics, University of Southhampton, 
Highfield, Southhampton SO 17 1BJ UK). U i  suteiktq galimybq naudotis HAMLET programa bei nuolatines konsultacijas 
esame ypaE dekingi Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Socialines teorijos katedros vedejui doc. dr. Aleksandmi 
Dobryninui. 
' Asteriksas (*) iymi pagrindin~ iodiio dalc 
Kalbini aspektq atskyreme, nes jis labai rySkus ir specifinis. iod i io  "kalba" (kalb*) dainumas tekstuose palyginti aukStas 
(1.12, sudaro 0.85 % viso teksto iodiiq, palyginti su "kultiira" 0.14; 0.3 %). Sio aspekto nesujungeme su kitais, pvz., 
kultiiros, Svietimo ar istoriniu, nes jis tekstuose apie atskiras tautines grupes varijuoja su kitais (skirtingais) aspektais. Pvz., 
tekstuose apie l e n h  tautinp gmpp kalba koreliuoja su politika, o tekstuose apie rus4- labiau su ivietimo aspektu. 
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I ~okalizacinis~ aspektas 
iodiiai: rajonas (rajon *), kraitas (krast*), Rytq Lietuva (rytlietuv*), 
Sal~ininkai (salcinin k *), Vilnija (vilnij *), Visaginas (visagin *), taboras 
(tabor *). 
~ e f e n s ~ v i n i s ~  aspektas 
~ o d i i a i :  komunistai (komun*), enkavedistai (enkaved*), KGB, 
NKVD, kalte (kalt*), nekaltumas (nekalt*), teisuoliai (teisuo*), gelbejimas 
(gelb*), atsakomybe (atsakom*), atsipraiymas (atsipras*). 
sakinys, atskirtas nuo kity sakiniy taSku. Nagri- 
nejant tekstus dareme prielaidq, kad tam tikri 
pasikartojantys iodiiai, jy deriniai atspindi tam 
tikrq vartojamos retorikos aspektq. Atlikus 
pirminq kokybinq ir kompiuterinq teksty anali- 
zq, sudareme septynias pagrindines grupes 
(iodynelius) ir dvi specifines grupes, j kurias 
pateko iodiiai, artimai susijq su pagrindiniu 
kiekvienos grupes iodi iu,  jo sinonimai bei 
iodiiai, turintys tq paCiq Saknj. Minetas iodiiy 
grupes sudareme, remdamosi ir kiekybine, ir 
kokybine analize. Sias iodiiy grupes ivardi- 
nome kaip .nagrinejamy teksty retorikos 
aspektus. Tai tarsi "idealiis tipai", sujungiantys 
dainiausiai tekstuose pasikartojanCius iodiius, 
kurie pagal prasmq ir kontekstq gali biiti 
priskirti vienam ar kitam aspektui. Sie aspektai 
- arba kintamieji dydiiai - buvo nagrinejami 
pagal santykj su pagrindiniais iodiiais - 
"Cigonai", "lenkai", "rusai', "iydai". Tam tikro 
aspekto dominavimq tekste lemia konkreCiy 
iodiiy iS sudaryty grupiy (iodyneliy) derinio su 
minetais keturiais pagrindiniais iodiiais 
dainumas. 
Verta pamineti ir tai, kad galutinis duomeny 
visetas iS tiesy yra pakankamai platus, todel 
duomenys gali biiti nagrinejami labai jvairiais 
aspektais. Duomeny analizq atlikome lygindami 
iSrySkejusius bendriausius aspektus. 
Taigi igskyreme septynis aspektus: 
Be to, kaip atskirus, atvejus isskyreme dar 
dvi iodiiy grupes (iodynelius), kurios iSrySkejo 
tik tekstuose apie iydy ir lenky tautines grupes. 
Sioms grupems priklauso iodiiai, kurie palygin- 
ti dainai pasikartojo tik minetuose tekstuose ir 
kurie kokybiSkai pagal jy prasmq ir kontekstq 
negalejo buti priskirti kitiems iodyneliams. 
Todel Siuos du aspektus iiskyreme ir anali- 
zavome kaip specifinius, labiausiai biidingus 
Sioms dviems tautinems grupems. 
Pagrindines tyrimo hipotezes: 
1. Tekstams apie tam tikrq tautinq grupq 
biidinga savita retorika. 
2. Skirtingy laikraStiy retorikoje galima 
atpaiinti tam tikras bendrqsias tendencijas 
(tekstuose apie atskirq tautinq grupq). 
3. Skirtingi Lietuvos dienraSCiai vartoja skir- 
tingq retorikq tekstuose apie tautines maiumas. 
Dienraitiq retorikos analizC 
DienraSCiy retorikos analize buvo atliekama 
iSrySkinant skirtingus pjiivius: 
a) derinant kokybinq ir kiekybinq analizq, o 
taip pat interviu su redaktoriais ar iurnalistais 
I Si  iodyneli pateke iodiiai nurodo tam tikrq "vietq", kurios pagrindu gali btiti "stigmatizuojami" ar net marginalizuojami 
jos gyventojai tam tikruose jq kasdienio gyvenimo aspektuose. Stigmatizacija gali suponuoti tam tikrq "blogos reputacijos" 
ivaizdt ar socialinq atskirti (Marliere, Ph.). 
Tai labai specifinis aspektas, iSrySkejqs tik tekstuose apie iydus. IS esmes jis atskleidiia probleminius lietuviq ir iydq santykiq 
vingius. Pagrindiniai retorikos bruoiai yra susijq su abipusiu teisinimusi, gynimusi ar net atsakomuoju puolimu i kaltinimus. 
Sis aspektas nurodo i vadinamojo "teisuoliSkumo" principo ir "dviejpgenocidp" teorijos idejas. [defensyva (pran.defensive)- 
gynyba, gynimosi taktika kare.] 
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jspiidiius atlikta atskiry dienraSCiy pozicijos 
apivalga; 
b) apraSoma kiekvieno dienraSCio atskiros 
tautines grupes retorika (12 kategorijy - 3 
dienraSCiai 1 4 tautines grupes); 
c) atskiroms tautinems grupems priskiriamos 
retorikos lyginimas (4 tautines grupes 3 
dienraSCiuose). 
Atskiroms tautinems grupems priskiriamos 
retorikos lyginimas 
Nors kiekvieno dienraSCio retorika, kalbant 
apie vienq ar kitq tautinq grupq, yra skirtinga, 
t.y. vyrauja skirtingi aspektai, vis delto lyginant 
IaikraSCius vienq su kitu, iSrySkeja tam tikri 
panaSumai. RySkiausiais pavyzdys - tigonq 
"portretas". Visy dienraSCiy retorikoje vyrauja 
kriminalinis aspektas, tarsi savaime prilimpa 
marginalinks, deviantinks grupes etikete. tigo- 
no portretas spaudoje primena naSlaiCio vaiko, 
kuriuo turety pasiriipinti valstybe, portretq. Ne 
vieno dienraSCio teksty apie Cigonus retorikoje 
nerasime nei kalbinio, nei politinio aspekto. 
Specifine segregacijos samprata beveik tapati 
kiekviename dienraityje: Cigony uidarumas ir 
atskirtumas (gyvenimas "tabore") kiek 
paradoksaliai pasirodo kaip "pozityvioji" segre- 
gacija, suponuojanti, viena vertus, gailesti, 
globq, kita vertus, domejimqsi jais, tam tikrq 
smalsumq. ~ i o  poiiiirio gajumas apsunkina 
Lietuvos Cigony bendruomenes vystymqsi bei 
integravimqsi, o taip pat sumaiina galimybes 
jiems patiems, kaip ir kitoms etninems grupems, 
sprqsti savo problemas. &on0 paveikslas - tai 
iS esmes praSytojo, besiskundiianCio savo 
nepakeliamu gyvenimu, paveikslas. Toks 
paveikslas tik iS naujo patvirtina visuomenes 
sqmoneje egzistuojanCius stereotipus apie Cigo- 
ny bendruomenq. 
Pakankamai vieningos simbolinio iSskyrimo 
ar atskyrimo ir lokalizacijos retorikos visi trys 
dienraSCiai laikosi ir lenkq ativilgiu, taCiau ji 
rySkiai skiriasi nuo kq tik minety Cigony tautines 
grupes apraSymy. Galima teigti, jog bfitent 
lenkai yra vienintele grupe aiSkiai jvardijama 
kaip "tautine maiuma" ir pati save suvokianti 
biitent Sitaip. Tai liudija retorika, kur nuolat 
pasikartoja "ypatingo statuso", "maiumy 
teisiy" reikalavimai. Savo ruoitu, kalbos, Svieti- 
mo aspektai teksty apie lenky tautinq grupq 
retorikoje tampa politines jtampos ar politines 
galios jrankiais. Si politink retorika, susijusi su 
istoriniais lenky - lietuviy santykiy aspektais, 
sudaro lenky tautines grupes portreto fonq - Cia 
breiiamas rySkios trajektorijos reikalaujant 
autonomijos rinkimy dienomis, atsiribojimo 
nuo valstybines kalbos ir "atskiro Svietimo" 
motyvai. Minetas isskyrimas nusakomas 
terminu Ryty Lietuva, kurio kontekstas visuose 
dienraSCiuose siejasi su daugumai maiumos 
keliamomis problemomis, kurias reikia sprqsti 
ne tiek bandant ieSkoti sqlytio, kiek vis labiau 
(simboliSkai) izoliuojant Ryty Lietuvq - 
"tikrosios" Lietuvos "apendiksq". 
PrieSingai (ar bent jau kai kuriais ativilgiais 
prieSingai) atrodo rusq tautines grupes portre- 
tas. ISrySkeja visai kiti aspektai. DienraSCiuose 
spausdinamuose tekstuose rusy tautine grupe 
iisiskiria tuo, kad jos "problerno~'~ lyg ir nera 
1 diagrama 
Tautines maiumos Lietuvos dienraSCiuose ( proc.) 
Lietuvos aidas 
kiti 
cig 
rus 
Ozydai 
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nagrinejamos kaip specifines "tautines maiu- 
mos" problemos. Si glaudiiais kultiiriniais 
ryiiais saistoma bendrija tampa tarsi viena iS 
daugelio koegzistuojantiq tautiniq grupiq. Gali- 
ma teigti, kad biitent Si tautine grupe dienraS- 
Ciuose vaizduojama kaip labiausiai integruota 
tautine bendrija. 
Retorikoje apie iydus labiausiai iSrySkejo 
politinis aspektas bei santykiq ir problemq 
"iSstiimimas" i pasaulini arba "iSorinin lygmeni. 
zydai tarsi "abstrakti", Lietuvoje neegzistuo- 
janti, tatiau reikSminga tautine grupe. c i a  
veikiau iSrySkeja iydq kaip Izraelio arba net 
pasaulio pilieCiq, turintiy tam tikry priekaiStq 
Lietuvos valstybei bei lietuviq tautai, paveikslas. 
RaSant apie iydus, pabreiiamas pasaulines 
bendruomenes aspektas, kuris gali biiti nagrine- 
jamas kaip tam tikra prasme iSorine, globaline 
retorika, tarsi "iSst~rnianti'~ Lietuvoje egzistuo- 
janCios lietuviq ir iydq santykiq problemos 
sprendimo galimybq, o taip pat neatskleidiianti 
dabartines Lietuvos iydq bendruomenes gyve- 
nimo. Tad galima kalbeti ne tiek apie santykius 
tarp tautiniq grupiq, kiek apie santykius tarp 
valstybiq - Lietuvos ir Izraelio. Kita vertus, pati 
retorika yra jvairi, raSo skirtingi autoriai, nors 
neiSrySkeja radikalesnes nuomones, taCiau atsi- 
skleidiia "defensyvinis" aspektas, nurodantis i 
taip vadinamq "dviejq genocidq" teorijq. 
2 diagrama 
~igona i  dienraSEiuose (standartizuotas dainumas) 
.cigonaCkrimi~linis 
cigonai-socialinis 
Ocigonai-kultur~nis 
Uetuvos rytas Lietuvor aidas Respu blika 
3 diagrama 
Rusai dienraSEiuose (standartizuotas dainumas) 
Lktuvos ~ t a s  Lktuvos aidas Respubllkr 
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"Lietuvos rytas" 
Cigonai. Kaip jau minejome, maiiausiai 
straipsniy spausdinama apie rigonus. 
Kaip matome 2-oje diagramoje, atliekant 
kiekybinq teksty, susijusiy su Cigony tautine 
grupe, analizq, labiausiai iSrySkejo kriminalinis 
aspektas. Kriminalinio aspekto kategorijos 
iod i iy  kombinacijos "Cigonai - biirimas" 
(sinonimas kortos (kort*)) dainumas - 0.11, 
"Cigonai - kriminalinis" (sinonimai vagyste 
(vag*), policija (polic*), teismai (teism*)) 
dainumas - 0.07, "Cigonai - pinigai" (sinonimas 
auksas (auks*)) dainumas - 0.11. ~ i y  kombi- 
nacijy dainumai aukStesni negu kity kombi- 
nacijy, pvz., "Cigonai - kultiira" (sinonimai 
paroda (parod*), pieiiniai (pies*)) - 0.04, 
"Cigonai - Svietimas" (sinonimas mokykla 
(moky *)) - 0.04, "Cigonai - darbas" (sinonimas 
dirbti (dirb*)) - 0.01. 
Nagrinejant "Lietuvos ryto" tekstus apie Siq 
tautinq grupq, patvirtinamas Cigony kaip 
asocialios ar net deviantines (4 iS 9 iinuCiy - 5- 
ame psl.) bei marginalines grupes paveikslas. 
Kita vertus, Cia vyraujantis kriminalinis aspektas 
labiausiai siejasi su laikomu "tradiciniu Cigony 
verslu" arba "pragyvenimo Saltiniu", kuris 
asocijuojasi su biirimu, sukCiavimu, apgavyste- 
mis. Kituose IaikraSCiuose rySkesnis socialinis 
aspektas, bei vyrauja kitokio pobiidiio krimi- 
nalinio aspekto retorika. 
Kitas iSrySkejqs aspektas - kultiirinis. "Lietu- 
vos ryte" kultiirinis aspektas Siek tiek susijqs su 
Svietimo, kadangi kalbama apie vaiky pieiiniy 
parodq, jy mokymq, taCiau tekstuose Svietimo 
aspektas neigryikeja ir todel atskirai neanali- 
zuojamas. 
Rusai 
"Lietuvos ryto" tekstuose apie rusus 
rySkiausias - kultiirinis aspektas. Kombinacijos 
"rusai - kultiira" (sinonimai teatras (teatr*), 
centras (centr*)) dainumas (0.2), didesnis negu 
kombinacijy "rusai - politika" (sinonimai 
valstybe (valstyb*), valdiia (valdz*)) (0.11) , 
"rusai - kalba" (0.17), "rusai - Svietimas" 
(sinonimas mokykla (moky *)) (0.12) dainumas. 
Taigi "Lietuvos ryto" retorikoje apie rusy 
tautinq grupq vyrauja kultiirinis aspektas. 
Be to, kaip atskirq analizes kategorijq, 
galima iSskirti integracijos (integr*) sqvokq, kuri 
apima ir kulturinius, ir socialinius, ir politinius 
aspektus. Rusy tautine grupe vaizduojama, kaip 
iisiskirianti aktyviai veikiantiy kultiiriniy ir 
visuomeniniy organizacijy gausa. "Lietuvos 
ryto" tekstai apie rusy tautinq grupq apima 
pakankamai platy aptariamy temy ir kasdieniy 
problemy spektrq, kurios yra aktualios daugu- 
mai Lietuvos pilieCiy. TaCiau rusy tautines gru- 
pis  kaip "maiumos" problemos Siame dienraS- 
tyje neatsispindi. 
4 diagrama 
rydai dienraSEiuose (standartizuotas damurnas) 
Wzydai-politlnls 
Wzydal-kultiirlnls 
Ozydal- 
defensyvlnis 
Ezydai-Istorinis 
Lietuvos rytas Lietuvm aidas RespuMika 
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Tekstuose, susijusiuose su iydais, labiausiai 
iSrySkejo politinis aspektas, kuriam priskiriama 
kombinacija "iydai - politika" (zyd* - polit*). 
Vartojamo iodiio "politika" sinonimai - valdiia 
(valdz*), valstybe (valstyb*), prezidentas . 
(prezident*). 
Dareme prielaidq, kad jeigu iodiio "iydai" 
kombinacijos su iodiiu "politika" (0.09) bei su 
Siuo iod i iu  artimai susijusiy iod i iy  kombi- 
nacijos su iod i iu  "iydai" (zyd*) tekste 
pasikartoja dainiau negu kombinacijos "iydai - 
istorija" (0.03) (artimai su "istorija" susijg 
iodiiai - "laikinoji vyriausybe" (laikvyriausyb*), 
"karo"), "iydai - kultiira" (0.02) (artimai su 
"kultiira" susijes iodis - "bendruomene" 
(bendruom*)) ir t.t., tai "Lietuvos ryto" 
tekstuose apie iydus vyrauja politinis aspektas. 
Sioje diagramoje politinis aspektas iymiai 
rySkesnis negu kiti aspektai. Tai-iau pastebe- 
jome, kad politinis aspektas labiausiai susijgs su 
uisienio politika, santykiais su Izraeliu bei 
pasaulinemis organizacijomis. Visa retorika 
perkeliama j globalesnj, abstraktesni lygmenj. 
Vietinei Lietuvos iydy bendruomenei, jos 
kulturiniam gyvenimui skiriamas labai maias 
demesys, kuris yra labai susijgs su iSorine poli- 
tika. Akivaizdu, kad "Lietuvos rytui" iydy tauti- 
ne grupe Lietuvoje nera labai jdomi, apie jq 
raSoma tiek, kiek tai susijg su dabartiniais iydy 
ir lietuviy santykiais, jy istorija bei iSorine poli- 
tika. 
ISoring politinio aspekto dimensijq atspindi 
5-oji diagrama. 
Padarkme prielaidq, kad jeigu iod i iy  
5 Diagrama 
ISorinis politinis aspektas tekstuose apie iydus 
lzraelis 
Isorinis 
ID bendruomene 
PI kultOra 
Lietuvos Lietuvos Respublika 
M a s  aidas 
6 diagramhi dienraSEiuose (standartizuotas dainumas ) 
0.2 
0.18 
0.16 
IenltaCislofiris 
0.14 
0,12 
0, l  Olenkai-svietirno 
0,08 
0.06 mlenkai-kalbi~s 
0,04 
0,02 lenkai-lokalizacinis 
0 
Lietwos rytas Lietwos aidas 
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"Izraelis" ((Izrael*) sinonimai Jeruzale 
(Jeruzal*), Wiesenthalio (Wiesenth*)) bei 
"pasaulis" (sinonimai uisienis (uzsien*), 
tarptautines (tarptaut*)) vartojimo tekstuose 
dainumas didesnis negu iodiiq "kultiira" (sino- 
nimai Gaonas (gaon*), literatura (liter*), 
kiiryba (kuryb*)) ir "bendruomene" (sinonimas 
bendrija (bendrij*)) dainumas, tai analizuo- 
jamuose tekstuose vyrauja iSorine politinio 
aspekto dimensija. Tai atskleidiia ir Siq iodiiq 
kombinacijq su iodiiu "qdai" (zyd*) dainumo 
atitinkami skirtumai. Zodiiq kombinacijos 
"iydai-pasaulis" dainumas - 0.1 I ,  kombinacijos 
"politika - pasaulis" dainumas - 0.1 7, kombi- 
nacijos "iydai-politika" dainumas - 0.09. 
Taigi 5 diagramoje rySkiai matomas politinio 
aspekto iSstumimas i iSore. Tai patvirtina hipo- 
teze de1 iSorinio politinio aspekto dominavimo 
"Lietuvos ryto" retorikoje apie iydus. 
Lenkai 
Sioje diagramoje matome, kad "Lietuvos 
ryto" tekstuose apie lenkus vyrauja politinis 
aspektas. Sis aspektas iSrySkejo nagrinejant 
kombinacijq 'lenkai - politika" (lenk* - polit*, 
sinonimai: valstybe (valstyb*), valdiia (valdz*), 
artimi iodiiai:  rinkimai (rinkim*), akcija 
(akcij*)) (dainumas - 0.2), "lenkai - kalba" 
(0.14), "lenkai - Svietimas" (0.07) (sinonimai: 
mokykla (moky*), mokslas (moks*)), "lenkai - 
kultiira" (0.02), "lenkai - istorija" (0.09) 
(sinonimai: Armija Krajova (armkrajov*), 
okupacija (okupac*)), "lenkai - RytLietuva" 
(0.11) (sinonimai: kraStas (krast*), rajonas 
(rajon*), ~ a l ~ i n i n k a i  (salcinink*)) dainumq 
analizuojamuose tekstuose. Kombinacijos 
"lenkai - politika" (0.2) dainumas didesnis 
negu kitq aspektq deriniq dainumai, todel 
teigiame, kad politinis aspektas vyrauja 
"Lietuvos ryto" retorikoje apie lenkq tautine 
grupe. 
TaCiau pastebejome, kad Sis politinis 
aspektas koreliuoja su Svietimo ir kalbiniu 
aspektais. Galima teigti, kad pastarieji aspektai 
yra politizuoti. 7 diagrama atspindi kalbos bei 
Svietimo politizacijos tendencijq. 
ISkeleme hipotezq, kad jeigu deriniq 
"politika - kalba" (0.1 I), "politika - Svietimas" 
(0.03), "politika - mokykla" (0.07) dainumas 
analizuojamuose tekstuose didesnis negu 
deriniq "kultiira - kalbaU(0), "kultiira - Svieti- 
mas" (OX), "kultura - mokykla" (0.03) dainu- 
mas, tai vyrauja kalbinio bei Svietimo aspekty 
politizacijos tendencija. 
"Lietuvos ryte" taip pat gan rySkus lokali- 
zacijos aspektas (0.11). Cia Rytq Lietuva dainai 
apibiidinama kaip labiausiai istorijos ir sistemos 
paveiktas, nuskurdintas ir suniokotas kraStas 
("tragiSkos lemties kraitas"). 
7 diagrama 
Lenkai d ienraSCiuose (politizacijos tendencija) (standartizuotas dainumas) 
Lietuvos rytas Lietuvos aidas RespuMika 
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"Lietuvos aidas" 
cigonai (ir. 2 diagramq) 
Siame dienraStyje tekstuose apie Cigonus 
taip pat vyrauja kriminalinis aspektas. Sios 
kategorijos iodiiy deriniai "Cigonai - narko- 
tikai" (sinonimai prekiauti (prekiau*), policija 
(polic*)), dainumas - 0.12, didesnis negu kom- 
binacijy "Cigonai - kultiira" (sinonimai dainuoja 
(dain*), Sokiai (sok*)) dainumas - 0.03, 
"Cigonai - socialinis" (sinonimai darbas (darb*), 
dirbti (dirb*), Seima (Seim*)) dainumas - 0.05. 
TaCiau, kaip jau minejome, "Lietuvos aide" 
kriminalinis aspektas kitoks negu iSrySkejes 
"Lietuvos ryte". Cia daugiausiai jis siejamas su 
narkomanijos bei su prekybos narkotikais 
problema. Kriminalinis aspektas labai siejasi su 
socialiniu aspektu. Pastarasis galima sakyti taip 
pat "kriminalizuotas", nes dainiausiai minimos 
Cigony bendruomenes, jy taboro problemos - 
narkotikai bei santykiai su policija. 
Rusai (ir. 3 diagramq) 
Tekstuose apie Siq tautine grupe labiausiai 
iSrySkeja kalbinis aspektas. zodi iy  kombina- 
cijos "rusai - kalba" dainumas (0.14) yra 
didesnis negu iodiio "rusas" kombinacijos su 
kity aspekty iodiiais "kultfira"( sinonimas 
bendruomene (bendruom*)) (0.1 I ) ,  "politika" 
(sinonimai valstybe (valstyb*), valdiia (valdz*)) 
(0.06), "mokykla" (sinonimas mokiniai 
(moki*)) (0.07), "religija" (sinonimai arkivysku- 
pas (arkivysk*), cerkve (cerkv*)) (0.05). 
Kokybine analize parode, kad daugiausiai 
kalbos problema susijusi su Visagino miesto 
gyvenimo bei problemq apraSymais. TaCiau ji 
nera taip politizuojama, kaip lenky atveju. Be 
to, negalimas simbolinis lygybes ienklas tarp 
"rusai" ir Visaginas, kaip kad artimai siejasi 
Rytq Lietuva ir lenkai, nors Siuose rajonuose 
gan rySkus Siq tautiniy grupiy gyventojy susitel- 
kimas. Vis tik Visaginas labiausiai siejamas su 
socialinemis (ypaC uiimtumo, nedarbo klausi- 
mais), o ne su specifiSkai tautinemis proble- 
momis. 
Reikety paiymeti, kad "Lietuvos aide" 
dainiau negu kituose laikraSEiuose buvo 
minima "jedinstvo" bei "jedinstvininky" termi- 
nai. TaEiau Siy iodiiy dainumas nebuvo toks 
didelis, kad patekty i vienq kategorijq. Kultfi- 
rinis aspektas daugiausiai susijes su Rusy 
kultiiros bendruomene ir kitomis visuome- 
ninemis organizacijomis, taCiau jy konkreti 
veikla ir problemos neatskleidiiamos. 
"Lietuvos aidas" iSsiskiria tuo, kad 1990- 
1992 m. spausdinama nemaiai (7) kreipimysi i 
Lietuvoje gyvenanCius rusy tautybes gyventojus, 
staCiatikiy bainyCios hierarchijos atstovy pasi- 
sakymy ir pan. 
zydai (ir. 4 diagramq) 
Kaip matome "Lietuvos aide", skirtingai negu 
kituose laikraSCiuose, vyrauja "defensyvinis" 
aspektas. Sis aspektas budingas tik su iydais susi- 
jusiuose tekstuose. Jis yra specifiSkas kiek- 
viename dienraStyJe. 5 Sj aspektq patenka iodiiai, 
kurie paiymi lietuviy gynybine pozicijq prieS 
kaltinimus iydy iudymu Antrojo pasaulinio karo 
metais. "Lietuvos aide" iodiio "iydai" (zyd*) 
deriniai su iodiiais priskirtais "defensyviniam" 
aspektui, t.y. "komunistai" (sinonimai enkave- 
distai (enkaved*), KGB, NKVD), "kalti" 
(sinonimas gelbejo (gelb*)), "atsakomybe" 
(sinonimas atsipraSymas (atsiprag *)) ir kt., 
dainumas iymiai didesnis (0.11) negu kity 
deriniy "iydai - kultiira" (0.03), "iydai- istorija" 
(0.04) ir t.t. Sios retorikos specifiSkumas susijes 
su labai populiaria Lietuvos iiniasklaidoje 
diskutuojama "dviejy genocidy" ideja. ~ i n o m a  
iSsiskiria ir politinis aspektas (0.08), kuris turi jau 
aptartq "iSorinen dimensijq (ir. 5 diagramq). 
Lenkai (ir .  6 diagramq) 
"Lietuvos aido" retorikoje, susijusioje su lenkq 
tautine grupe, rySkiausias "politinis aspektas". $is 
aspektas iSrySkejo nagrinejant kombinacijy 
"lenkai - politika" (0.17) (lenk* - polit*, 
sinonimai: valstybe (valstyb*), valdiia (valdz*), 
artirni iodiiai: rinkimai (rinkim*), akcija (akcij*), 
autonomija (autonom*)), "lenkai - kalba" (0.12), 
"lenkai - hietimas" (0.12) (sinonimai: mokykla 
(moky*), mokslas (moks*)), "lenkai - kultiira" 
(0.03), "lenkai - istorija" (0.03) (sinonimai: 
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ArmKrajova (armkrajov*), okupacija (okupac*)), 
"lenkai - RytLietuva" (0.12) (sinonimai: kraStas 
(krast*), rajonas (rajon*), saltininkai (salcinink*)) 
dainumq analizuojamuose tekstuose. 
Politinis aspektas labai susijqs su kalbiniu bei 
Svietimo aspektais. Diagramoje 7 pastebimas 
kalbos bei Svietimo politizavimo aspektas, kuris 
biidingas ir kitiems nagrinejamiems dienraSZiams. 
"Lokalizacijos" aspektas "Lietuvos aide" 
skiriasi nuo "Lietuvos ryto" bei "Respublikos" 
tuo, kad "Ryty Lietuvos" termino vartojimas 
Siame dienraStyje sudaro vaizdq, kad patys lietu- 
viai Siame kraSte tampa tautine maiuma, kuriai 
reikia padeti ir kurios teises reikia ginti. Verta 
paiymeti, kad kokybine analize atskleidiia 
ketinimq kuo labiau integruoti lenky tautine 
maiumq i Lietuvos visuomeng. 
"Respublika" 
cigonai (ir.2 diagramg) 
"Respublikos" tekstuose, susijusiuose su 
Cigonais, velgi dominuoja kriminalinis ir socia- 
linis aspektai. Kriminalinis aspektas rySkesnis, 
nes Eigony vidines socialines problemos jgauna 
kriminalini pobiidj pabreiiant narkomanijos 
problemq. TaEiau "Respublikoje" kriminalinio 
aspekto retorika daug grieitesne negu kituose 
miisy nagrinetuose dienraSEiuose, nors santy- 
kinai jos ir maiiau. Cia dainai vartojami iodiiai 
"kiSenvagiai7', "nuiudymas", "vagyste" ir pan. 
Kombinacijy "Cigonai - kriminalinis" (0.08) 
(sinonimas "nusikaltimas" (nusikalt*), policija 
(polic*)), "Cigonai - vagyste" (0.06) (sinonimai 
"kiSenvagiai" (kisenvag*), "vogti" (vog*)) dainu- 
mas didesnis negu kombinacijy "Cigonai - 
kultiira" (0.04), "Cigonai - mokykla" (0.04) ir kt. 
"Respublikoje" lyginant su kitais dienraSCiais 
socialinis aspektas rySkesnis (0.07), daug raSoma 
apie Cigony gyvenimo biidq, tabory problemas. 
Spausdinamose iinutese pateikiamos Cigony 
bendruomenes lyderiy nuomones, jy pasisa- 
kymai, kuriuose jie skundiiasi vidinemis socia- 
linemis bei kriminalinemis problemomis, bei 
iurnalisty "vizity" i taborus apragymai, tik 
sustiprina Cigony kaip neintegruotos, krimina- 
lizuotos bei marginalines bendruomenes jvaizdi. 
Rusai (ir. 3 diagramg) 
"Respublikos" tekstuose apie rusy etninq 
grupq iSrySkeja kalbinis ir Svietimo aspektai. 
Siame dienraStyje gan plaCiai aptariama kalbos 
problematika (Visaginas kaip tik rusiSkai kal- 
bantis miestas), kuri koreliuoja su mokyklos ir 
apskritai Svietimo aspektais. Tai iSrySkeja del 
gan plaCiai nagrinejamy ir apraSomy konflikty, 
susijusiy su mokykly problemomis. 
"Respublika" iSsiskiria tuo, kad Eia vaizduo- 
jamas sentikio - kaip "tikro" ruso paveikslas. 
Todel tekstuose dainiausiai minimi senyvo 
amiiaus imones (nuotraukose "barzdoCiai7'). 
Tokiu biidu "tikras" Lietuvos rusas - tai seno- 
sios kartos atstovas (kaip prieSprieSa apie 1950 
m. atvykusiems rusy tautybes imonems). Kita 
vertus, tokiu biidu iSrySkinamas "ruso" ir "rusa- 
kalbio" skyrimas. Taip pat Siame dienraStyje 
akcentuojama didesne jtampa paCios rusy 
bendruomenes viduje - demesio centre atsi- 
duria konfliktines situacijos tiek statiatikiy ' 
bainyEios viduje, tiek mokykly lygmenyje. Reli- 
gija yra svarbi kultiirinio gyvenimo dalis. Vis tik 
labiausiai pabreiiami tam tikri jvykiai, 
konfliktai. 
zydai ( i r .  4 diagramg ) 
"Respublika" iS visy tautiniy grupiy dau- 
giausia demesio skiria iydams. Nors velgi 
politinis aspektas rySkiausias. Vertety p a m e t i ,  
kad nors Siame dienraStyje, kaip ir kituose, 
politinis aspektas turi iSorinq dimensijq, tatiau 
Cia, lyginant su kitais dienraSEiais, labiausiai 
iSsiskiria vidine dimensija. "Respublikoje" yra 
daugiau teksty apie Lietuvos iydy bendruo- 
menq, jos atstovy pasisakymy. TaCiau kultiirinis 
aspektas yra labiau susijes su tarpukario Lietu- 
vos iydy bendruomene. Pastebejome, kad 
"Respublikoje" defensyvinis aspektas daugiau 
atspindi "puolimo" tendencijq, Cia ne toks 
rySkus aukSEiau minetas "teisuoliSkumo" princi- 
pas. "Respublika" pasiiymi radikalesniy 
nuomoniy publikavimu bei iydy siejimu su 
kriminalinemis, verslo bei finansy struktijromis 
tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Cia atsiranda 
tokia retorika kaip "prekeiviai", "verslininkai", 
"krautuvininkai", "finansininkai" ir pan. 
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Lenkai (ir. 6 diagramq) 
"Respublika" maiiau negu kiti miisy nagri- 
nejami 1aikraSCiai raSo apie lenky tautine grupe. 
Vyrauja "Svietimo" aspektas, tatiau jis ypatingai 
politizuojamas (ir. 7 diagramq). 
Pirmaisiais nepriklausomybes metais dau- 
giausia raSoma ne apie lenkus, o apie Ryty 
Lietuvq, kaip kadaise buvusi lietuviSkq, o dabar 
niokojamq, netvarkingq ir nuskurdusi kragtq, 
tiesiog "Lietuvos apendicitq". "Respublika" 
iSsiskiria tuo, kad kiekvienais metais pateikia po 
iSsamy asmenini kitatautio portretq, (lenko, 
ruso, ar kitos etnines grupes atstovo). Lenky 
klausimas "Respublikoje" turbiit niekada nebu- 
vo atsidiires pirmuose puslapiuose. Kaip jau 
minejome, skirtingai nuo kity laikraSCiy Cia 
silpniausiai iSrySkeja politinis aspektas. 
Apibendrinimai ir iivados 
sitas tyrimas sieke atskleisti patias bendriau- 
sias vartojamos retorikos tendencijas, kurios 
aptinkamos tekstuose apie tautines grupes. 
Reikia pasakyti, kad didieji 1aikraStiai gana 
chaotiikai raSo Sia tema ir sunku aptikti kokiq 
nors vieningq ar  kryptingq pozicijq. Ir nors 
kiekvienas miisy nagrinetas 1aikraStis Siek tiek 
kitaip raSo apie skirtingas tautines grupes, 
tatiau bendrosios tendencijos yra panaSios. 
1. Cigonai visuose trijuose analizuojamuose 
dienraStiuose vaizduojami kaip turinti krimina- 
liniy polinkiy, socialiai neapfipinta, reikalaujanti 
valstybes bei visuomenes globos bendruomene. 
2. Lenky tautines grupes paveikslas sudaro 
jvaizdj, kad lenkai yra vienintele grupe aiSkiai 
jvardijama kaip "tautine maiuma" ir pati save 
suvokianti biitent Sitaip. Be to, nuolat reikalau- 
janti "ypatingo statuso", bei "maiumy teisiy". 
Teksty apie lenkus retorikoje pastebimos 
"atskiro Svietimo" bei lenky kalbos atsiribojimo 
nuo valstybines kalbos tendencijos. sis atsiribo- 
jimas nusakomas terminu Ryty Lietuva, kartu 
jivelgiant bendrqsias problemas Siame kraSte. 
3. Rusy tautine grupe jvardijama kaip 
labiausiai integruota - glaudiiais kultiiriniais 
rySiais saistoma - bendrija, kuri neturi specifiniy 
tautinei maiumai biidingy problemy. 
4. Tekstuose apie iydus rySki politizacijos 
tendencija. RaSant apie iydus, iSkyla pasaulines 
iydy bendruomenes dimensija, kuri gali biiti 
nagrinejama kaip tam tikra prasme isorinit, 
globaline retorika, tarsi "iSstumianti" Lietuvoje 
egzistuojantios lietuviy ir iydy santykiy proble- 
mos sprendimo galimybq, o taip pat neatsklei- 
diianti dabartines Lietuvos iydy bendruomenes 
gyvenimo. 
5. Tekstuose apie tautines grupes jos neretai 
vaizduojamos kaip i visuomenes gyvenimq ne- 
integruotos, kriminalines, socialiai neapsaugotos 
arba "egzotiSkos" grupes, o asmeny, priklausan- 
tiy Sioms grupems, problemos dainai pateikia- 
mos ypat pabreiiant tautine priklausomybe arba 
Sioms problemoms suteikiant politini aspektq. 
Visa tai formuoja stereotipini poiiiiri i "kit$' 
kaip svetimq ir iSrySkina socialine distancijq 
tarp atskiry etniniy grupiy. Be to, sukuria pa- 
lankiq situacijq jvairiems stereotipams skleisti, 
platinti, o kartais net ir kurti. 
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